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improcedente, partiendo de la base de que
estos puentes deben pasar a poder de la
Diputación o del;Estado por hallarse en
el curso de una via pecuaria real, como
ha sucedido Con el de Berdun, sobre el
rlo Veral. yel de Anzánigo, sobre el ru
llego. donde hasla hace,poco se vellfa pa.
gando por pasar con el ganado 19ualei
cuolas_
No se acabarla esta reseña si fuéae-mol
a decir los puentes que como más preci.
sos y de absoluta necesidad hacen falla
en el trayecto cabañal, aunque señalemol
como tales, dos en el barranco que tiene
su origen en San Juan de la Peña, y uno
sebre el So16n. termino de Lupiñén, rlo
que normalmente tienen que pasarlo laa
abejas en su quinto mes de gestación con
agua al vientre, circunstancia que orIgina
centenares de abortos e importantes pér.
didas y sinsabores a toda la ganaderfa
tn'tshumante.
y Quedando enterada la autoridad como
petente de estas anormalidades en In
vfas pecuarias, que son cuatro dr"eros,
podrfan quedar corregidas y el paso de
estos temibles :Jarrancos asegurado, pa.
sarelllOll a hacer una breve pero necesaria
descripcióll, de los atropellos de que 101
pastores y ganadems rtomos objeto en las
cabañeras por parte de los guardas.
Dejando los de Almudevar y Ayerbe,
donde tenemos que pagar. no lo Que se
exige, .sino lo que se manda> vaya ocu
parme, que es ocuparse ya de todos. del
de Sanla Cilia de Jaca.
Por ganaderos que habian pasado por
dicho pueblo con anterioridad a mi qued~
enterado que el guarda (UII hombre sin co
rrea y sin tercerola, sin señales de auto.
ridad alguna), hacia pagar una peseta mAs
que años anteriores. obedeciendo indu
dablemente a caprichos propios del mis
11l0. Por lal iIlotivo ilnuncié al Sr. Alcalde
mi llegada con el ganado A su fermino mu
nidpal ("on lres ellas de anticipación, a
objeto de Que el citado guarda no pudie·
ra alE"gar la falta de aviso y con tal moti
va pudiera denunciarme. Llegó ellllomen
to de pagarle los derechos sin 'derecho>
y al pretender hacerlo como en años ante
riores, surgió el consiguit'nte incidente y
110 nos quiso cobrar.
El buen hombre se enfureció; nos recia"
mó con carácter imperativo su peseta de
(aumento. y C01l10 no accediéramos, de·
jó su deber de acornpanarnos y con acti..
tud amenazadora partió vertiginosamente
a darle parle al Alcalde.
Este, como ignoraba la a!leracJón del
derecho sin .Jerecho., le replicó yamo
neslandole, le dijo que quedaba elimina
da esa peseta que pedia injustamente, 11
miléndose a recibi. lo que buenamente
quisieran gratifIcarle tos pastores.
Lo que ha sucedido COIl el guardl de
este pueblo, es harto frecuente ocurrido
en casi todos los del curso pecuario, lo
Que cOll5ideramos como un grave e inm~
Toda la correspondencia a
nuestro Administrador
AllSó esta situs.do en el vértice del án-
gulo que forman las cabaneras de origen
real que salen y divergen, una por la ca-
lIal de Berdún con dirección a Cinco Vi-
llas hasta la parte superior de Zaragoza:
la aIra sflle por el término municipal de
Hecho dirigiéndose a la Sotonera y cru-
zando por la ribera de Almudevar pasa por
Zaragoza a la ribera baja del Ebro.
Más breve que extensamenle, vaya
referirme a la ruta que llevamos por la se
gl<nda enumerada. dando a conocer los
pueblos que toca y los incidentes Que en
los mismos surgen. Dichos pueblos son:
Hecho, Embún, Javierregay, Santa Cilla
de Jaca, Santa Cruz de la Serós, Anzáni-
goo, Ayerbe. Lupinen. Almudevar, luera.
etc. etc.
En el término del primer pueblo, 110 se
exige nada y solamente se paga lo que
voluntariamente quiere gratificar el g<lna-
dero: en el segundo, siendo camino de
igual categoría. ya no.~ exigen y pagamos
de paso dos pesetas )' aIras dos, que son
("ufllro. si se hace noche con el ganado
denlro del termino municipal del mismo.
En el tercero que es javierrega)/, queda
truncada la cabañf'rf1 al llegar al rio que
procede de ¡-techo, donde se alza tln puen-
te. un grave peligro para el ganado y
transeuntes diríamos mejor. que es pro-
piedad de dicho pueblo. donde se paga
dos reales por cada cien reses que pasa.
Seguidamente, llegamos a Santa Cilia,
donde tambien queda interrumpida la ca-
bañera real por el rfo Aragón. scbre el
cual se levanta un irrisorio pero peligro-
slsimo puente. que al pasar el ganl'ldo se
ha visto en más de cuatro ocasiones gra-
vemente sorprendido por la crecida, te-
niendo que retroceder para pasar POI
puente la Reina, ciando un rodeo de linos
veinle kilómetros con muchas molestias
para el ganado y grandes perdidas para
su dueño.
Santa .Cilia, puente Illuy comprometido
es tambien propiedad mUllicipal doude se
paga igual cuota Que en el de Javierregay
cosa que vemos <tbsurda y por lo tanto
Los atropellos en las
Vías pecu¡vias
B. LOls
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ba venga a tomar la dirección de las fuer-
zas politicas que le han levantado en el
paves o que, francamente. renuncie al
honor de dirigirlas. SI no se considera
COIl la espiritual necesana para ello, y
puedan los liberales seguir el camino que
mejor les convenga.
JACA 4 de Diciembre de 1930
dos Monárquicos aspiran a la maYCJr re-
presentación pOSIble.
La táctica del relraimiento no es la que
ron viene al partido liberal. Esa pueden
seguir/&, como una prolesta. los republi-
canos y aun está por Ve¡ que lodo!1o la
adopkll, pues ha~t<l ahora solo sabemos
que la desean los del partido radical so·
cialista, CU)o arraigo en la oninión, apar-
le de <ll~llna re'e\snle persollAlidad, no
es mil)' grande que digatll(;l'.
El señor Cambó, por lo \'isto, se deci-
de a actuar de lleno en la polltica nacio-
nal, dejando en segundo plano, la loca lista
QUP. hasta aqulle ha caracterizado.
Pronto, Sl"g'UT1 los anuncios, tendremos
llll mAnifiesto suyo Al pi¡is, levantando
bilndera C0l110 Jefe de nuevas mesnadas
y, según parece, dispuesto a presidir un
Gobierno de gente llueva.
Claro está que ignoramos el significado
de gente nueva que el Sr. Call1bó quiere
llar II lo~ que hayan úe ser Ministros con
él. Es de suponer que la novedad solo
consista no en el hecho de personalidades
que figuren en la política, sino en el de
que hasta ahora no ha}sn pertenecido H
los Consejos del Rey, como /e pasa al
Duque de Maura, entre otros.
Habrfa que preguntar que papel se
asignará en una Situación Cambó a los
eKministros regionalistas señores VenIa-
sa y Bertrán y Musilu, verdaderos suizos
de la L1iga y de su ponlifice máximo.
No hay para qué rlecir que esa evolu·
ción delleader dt>1 catalamslllo, merece la
pena de ser acogida con silllpatla, por
tratarse de fuerzas Que viellen a incorpo-
rarse a la dinámica politica naciona!. de
jando a un lado la frase. ¿Monarqula?
¿Repüblica? CalaJuña.
Acaso el nuevo partido no sea una fuer-
za estructuradamente conservadora, sino
que venga a ser una agrupación OlaS
o menos numerosa de carácter E"conómi-
ca, almenas de momento y para absorber
después. si puede. a los elementos con-
servadores del pals.
Por lo pronto cuenta con un valedor den-
Ira del mismo Gobierno, el Sr. Montes Jo-
ve/lar. y no es poco en las actuales cir-
cunstancias.
Quienes no dan sena les de vida, con la
actividad que fuera de desear son los Ji
berales. El Sr. Alba, proclamado jefe, si-
gue Iranquilamenle en París y esto· como
es nntural, produce desorienlación en di-
chos elementos. que ignoran a estas fe-
chas lo quP vaya a pasar.
Hemos ilfirmado repetidamente Que el
lIlomento es Inás de izquiprdas que de de-
rechas y la Corona n~cesila, para discer·
nir libreml'nte y con verdadero conoci-
miento de (ausa, en el pleHo polflico que
en breve ha de planteársele, que los parti-
dos acometan la propaganda debida en las~
presenles circunstanciall_
Para elJo no cabe otra solución que la
de herrar o qUllar. es deCir que el Sr. Al-






Ha circulado por la prensa. es decir.
por parle dI" ~!la. el rumor atribuido na·
turalmente, como ocurre siempre en p~tos
casos, A UIlA importante personalidad-
Je que los liN=>ralcs pens:lhan en el re·
(raun/emo el~cloral para no hacerse cóm-
plices de lo que ocurra en los comicios el
domingo 1. 0 de Marzo.
Ignoramos quién pueda ser esa impor-
tante personal/fiad si es Que existe, aun·
Itle no igllordHlOS el jUl.'go que represen-
tan eso!': trulOS de delerminada prensa,
destinados 11 llevar la confusióll fI la vida
pollUca.
Estamos en rnornento~ en que todo se
aprovechA COIl y para ciertos fines.
Lo!1o libNales nadil han ,licho por la voz
autorizada de lllnguno de sus jefes que
suponga semejante propó!ito. Es más, si
Ileganm a pensar en él, indudablemente
no seguirían figurandc. al fr(;nle de algu-
nos cargos directivos ni de varios gobier-
nos civiles, significadas individualidades
le la izquierda din;1stica, ni tendrian por-
~ué asistir a mitines de afirmación monár-
qUIca personas tan significadas también
como el senor Royo VilJanova.
Para los liberales 110 hay que sepamos
01ra incompatibilidad, por razón de ética.
que la de ir del brazo en ningún acto púo
blico ni privado con lo.!> elementos de la
Unión Monárquit'8 Nacional. sucesora de
de la Unión Patriotica y ésta ha sido la
.-:cndición que Royo Vlllanova ha puesto
~n el mitin dp &ovilla para lomar parte en
~I obligando a sus organizadores a pres-
cindir del señor Peman
La lllodllicación habida en el Gobierno
hace pensar fundadamente que el Minis-
terio de la Gobernación no ha de estar
completamenle al servicio del Maurisnlo
y de los amigos del señor Cambó, como
ocurrla siendo Mimstro el General Mar-
zo, nominalmente, y el señor Montes Jo-
vellar, de hecho.
La misma consideración dt., Que e/ ac-
tual presidente del Consejo haya salido
del Cuarto Militar del Rey y lA de que
el titular de GobernHción sea, precisamen-
te, Abogado Je la Casa Real, imponen al
actual Gobierno debe-res de cierta impar
cialidad electoral por lo que se refiere a
los partidos que ha)' figuran en el campo
monárquico.
Otra cosa supondrla un agravio innece-
sario y antipolítlco a las fuerzas 1iben~les
Que, apesar de todo, se vieron escarneci-
das y persegUIdas en los siete ai'los de
Dictadura, sin que por ello desfalleciese
su lealtad a la Monarqula.
Creernos COI1 el Duque de Maura, y lo'
hemos dicho antes Que él, que de las fu-
•turas Cortes saldrá el Gobierno Que haya
de tener el pafs }' por eso todos los parti-
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Franco sigue 'volando en plena libertdd:
no se sabe su raradero. Los que se er, en
más enterados afirman, dicen que el a\ ..
dar no ha hecho en su huida mas uf
cambiar de calle; trocar la celda triste ,'e
prisiones militares por una confortable
habitación dell1lismo Madrid. Otros aSto
guran que ha ido lejos, muy lejos, y ((1
rroborando esta opinibn, Heraldo de ,1/¡j-
drid publicó un telegrama fechado e~
Bruselas en el que se daba cuenta de la
llegada de Franco y su mecánico Rada.
Claro es que el notición no le ha con-
firmado y seguirnos todos sin saber don'
de está Franco.
DIA 7. Por la tarde a las 4 y cuarto, Sal\'e
cantada por la Capilla.
OlA 8. Desde las 6 y media haslillas 9, mi-
rezadas cada media hora.
A las 9 y media gran ,\\¡sa Pontifical que ce
braré el Ilmo. y Ihdmo. Sr. Obi~po.
La Capilla, la Schola Cantorum del Seminar
y los niños de los ColeJ(ios con más de 150 \
ces scomptlñuda!l de Organo y Orquesta, cjee
tan'in la misa fI dos coros, Polifónico y Popul
del Maestro Pedro de Bilbllo.
Sermón a eargo del M. 1. Sr O. Guiller
Toribio, Doctoral.
Al Ofertorio «Tota Pukhra 8 :iIOlo y coro 1
voces.
Al final de In Misa Bendición Papal.
A Ills 12 celebrará 'su fiesta. la lnfanterla 11 ¡
Palrona.
DIA 9.-A las tIla Misa de honras ftinebr
de la Infsnler/a.
Latente tod..via la indignación que I
dujo el hundimiento de la calle de Ala' !l
Cano, otro suceso acaecido el dla 28, ,
ne otra vez de lllanifiesto abAndono y
falla de previsión que es preciso alcan· -o
la máxima sanción para acabar con f e
estado de cosas.
Otra casa se hunde con estrépito y
tre sus escombros quedan d')s obrer ;,
vlctimas de su abnegación y de Sil deb _
La prensa pide y exige responsabili ~­
des, llamando la atención del cuerpo.(e
arquitectos y por ultimo al Gobierl1 a
quien exhorta a tomar cartas en estos Ir -
cuentes hechos vergonzosos.
EL CORRESPONSAL
Sin ser muy dados a los deportes falt.!·
r(amos a un compromiso nacional y perlO'
dfstlco si no registráramos, aunque bre-
vemente, el match grandioso e impr~sio'
nante Carnera y Uzcudun. El titulo de
esta informAción que leemos en un perió
dico nos da la noticia escuela pero expre'
siva: ~Ulla decisión arbitral a todas luce:
injusta da a Carnera la victoria sobre
I~PRE510NE5 DE Lft 5EMN~




ron todo el pueblo recogiendo los dalla-
tivos que sus vecinos. previamente infor·
mados sobre el particular, entregaban gus·
fosos, sintiendo no poderlo hacer mas es.
plendidamente por la situación critica que
atraviesa la vida agrkola de esta comarca.
La comisiÓn se retiró satisfecha del resul
tallo de la coleclfI, cuyo total fué de
572'50 pts. y al~radecida dH fI todas If's
gracias y para todos pide a la Virgen ~(




El dla primero de noviembre, festividad
de todos los Santos tuvo lugar en esta
villa la colecta para contribuir a las obras
de consolidación que se realizan en el
Templo metropolitano de Nuestra Señora
del Pilar. El grito de alarma lanzado por
perSOllas competentes sobre la inminente
ruina de dicho templo, primero en el mun-
do dedicado al culto de la Santfsima Vir·
gen, y por tal orgullo de España y sobre
todo de Aragón, en Aragón en España y
en todo el mundo ha sido escuchado con
asombro y todos los que: de españoles,
aragoneses y amantes dt"1 Pilar lJe precian
apresuranse, con gran entusiasmo, a con~
tribuir con sus donativos parll evitar esa
ruina que serfa un baldón para esta bendi-
ta tierra que la Virgen María escogió para
colocar en ella el trono Je su Pilar santo
Esta villa que se precia de aragonesa y
amante de Maria no podfa menos de oir
esa voz d~ alarma y como era de esperar
ha querido tambiéfl aportar su graflito de
arena a la magna obra proyectada. Al
efecto el dla expresado se formó una ca·
misión integrada por los señores Alcalde
y Teniente Alcalde, Señor Cura- Párroco,
señores Médico y Farmaceulico, señor
Comandante del Puesto de la Guardia
Civil y señor Maestro, quienes recorrie·
ciones, la mayor o menor cereania a po-
blado, etc. son de tener en cuenta cuando
se habla de latifundios.
No debe olvidarse, por ultimo, que pa-
ra calificar una t"Jl:plotación rustica de lati-
fundio es preciso, además, tener en cuen-
IfI si, aun bien cultivada, la eJl:istencia de
tal eJl:plotación significa o provoca algún
problemtt social.
Porque hay entre los agraristas dos ten-
dencias bien determinadas a este re.speC·
to. Una, que cOllsidera latifundiaria cierta
propiedad rustica segun que esté o no
bien cultivada, Cjue produzca o nó lo que.
en buena teor13 agronómica, debe produ-
cir. Otra, para la cual debe considerarse
latifundio el precio rustico que, aun bien
cultivado, es causa de malestar social.
Para cuantos mantienen la primera ten-
dencia, 10 económico es antes que lo so-
cial. Los que siguen la segunda escuela,
anteponen lo social a todo, e incluso se-
ñalan casos eu que el Estado debería im-
poner la expropiación y la parcelación del
latifundio, ~aunqlle por éstas disminuyera
la producción).
Blel1 es verdad que, por regla general.
al parcel;u un latlfundlo suelt> hacerse al
mismo tiempo obra económica y obra so·
cial. Y, asimismo, suele ocurrir que cuan-
do no se realiza la parcelación de una fin-
ca, porque ésta está bien cultivada y pro·
duce en buenas condiciolles eeónl1l11icas
lJO hay en torno a esta finca ningutl grao
ve problema social.
Pero puede también ocurrir que las ex-
celentes condiciones agronómicas y eco-
nómicas en que se explota una gran pro
piedad redunden tan solo en provecho del
propietari.o, en tanto una legión de brace-
ros viven malamente, con jornales mez
quinos y pasan hambre. He aqul UI1 caso
en que aun suponiendo que al parcel., fa
finca disminuiría la producción de esta,
nosotros la considerarlamas sin ninguna
duda la latifundio que debla eJl:propiarse y
parcelar.
Glosas a un programa agrario
El Latifundio
15.CXXl 000 de pesf'tas. Otro, de 6,OIXl,OOO
de pesetAs Otro. de 3.000,000. Olro. de I
1.1.00.000. Olro, 500,(0), 0110, de 250.000 I
Olro. de 150,CXX>. Doc:, de lOO.CX:X:> pese-
las. Dos. de 7S. O)) , Tres. de OO.<XXl.
Tres de 50.000 Doce, de 25.000. y
1.117, de 10.000, que forl1lan la clásica
epedrea»
Los premios prirnE'ro, segundo y lerce
ro, disfrutan de centena, cu)'a equivalen-
cia es: a un premio de 10.000 pesetas: y
los números anterior y posterior a cada
uno de estos premios, tienen un «regalito)
parn cconsolarse» de IOO.CXX> y 60.000
Y37.000 pesetas. respeclivamente.
Finalmente, yes la gran esperanza, la
suprema ilusión a medida que lo~ (gordos)
van saliendo sin acordarse del número que
cada uno juega, hay 3.449 reintegros para
cada UllO de [os números cuya últimA ci-
fra sea igual a la del premio mayor.
Veremos si esta innovación en el siste-
ma 10lero de este año tiene lllucha acep-
tación. Por lo pronto para nosotros, los
periodistas. tiene una gran ventaja. La de
disminuir el trabajo <11 arninorarse fas nu-
lI1eros. y además, habrá dos familias de
partfripes de cada uno de los premios co-
rrespondientes a cada una de las series.
De ~EI Diario de Huesca t .
- ......'-,._-----
La Loterla de Havidalf
Falla un mes para la celebración del
saneo extraordinario.> de Navidml, y ya se
110t¡1 la animación en el tI1ere, ':l 10t<'1"0.
En todas partes se hac('11 ya cábalas y
conjeturas sobre la suerte, y el que mas
\. el que menos se provee de participacio·
Iles de más o menos cuantia, Ge vigési·
llIOS o hillele$:, segun las disponIbilidades
de ri'lda CLwl. Los españoles aficionados
Al jllego nacional por excelencia, viven ya
horas de ljuimeras irrealizables, y hasta
que p"se el dia 22 de DH"iembre con su
~éqUllo de desengaños,
a reinar fortuna vamos,
no me despiertes si sueño,
Dentro del agrarismo, se ha creado una
literatura especial en torno al latifundio.
Sus cultivadores, los de tallHeratura, sue·
len figurar en las avanzadas de todas las
ideologfus; mejor dicho, en lo Que se ha
dado en llamar avanzadas. Es la litera tu·
ra de los cotos de caza, de las dehesas de
toros. de los modernos señores feudales,
dueños de pueblos, amos de vidas y ha-
ciendas; es la literatura del _hambre de
tierra_, del reparto social y otras frases
que han llegado a adquirir, con tanto ja~
learlas la categorla de tópico y tal11bién
el desprestigio de tópico.
y con tan exaltada literatura, cargada
¡:eneralmente de pasión, pero vacfa de
doclrina, se ha producido tal confusión
que ya nadie sabemos qué es latifundio.
Se condena en el latifundio a la gran
propiedad. Pero, ¿toda gran propiedad
Veremos al despertar. Todos los años es condenable? ¿Toda gran propiedad es
por esta época, se piensa en la fortuna latifundio?
Que se entra por las puertas, y S( viven La gran propiedad, bien tllevada_, bien
horas de Ilusbnes, acariciando proyectos atendido su cultivo, es. 110 solo necesaria,
ljue In marorla de las veces se tornan sino que tambien es conveniente que exis·
tlTealizables. Los hay tan previsores, que la. Ella tiene una misión de innovación y
hasta tienen dispuesta la inversión del de progreso. Las mejoras que el mediano
f¡lluro capital. Naturalmente, solo en la , propietario introduce en sus fincas,ordi·
1 nagillación. Otros plantean el terrible ¡nariamenle se debe a haberlas visto en-
t.:ondicional: «si me tocara ... t, Y a él su- ~ sayar con éxito en las del gran propieta-
pedltan la satisfacción del capricho soñado . do, mejoras que, a veces, también pasan
o la reallzaclóu del deseo brotado en el ~ al campo del pequeño propietario.
rincon de la conciencia. 1 Ni tampoco toda gran propiedad, es la-
Este año de 1930, la Lotcrfa de Navidad i tifundio_ Una finca de no gran extensión,
tiene grandes modificaciones respecto a j abandonada o deficientemenle cultivada,
Id jugaJa de años anteriores. Por lo pron -, puede constituir un latifundio, en lanto
to, subsiste la dl\'isión en Vigésimos: pero' una gran explotación bien atendida no
en vez de una serie. habra dos, reducien· puede ser considerada como propiedad la-
do los numeras y en equivalencia los pre· tifundiaria.
ll1ios, si bien éstos lo que hacen es desdo- Hay terrenos de secano cuyo cultivo
blarse en las dos series. Entrarán en el solo resultará remunerador poseyendo un
bombo 35.CO> numeras para rada serie, y gran numero de hecláreas; ese mismo nu-
los premios para cada una de ellas son los mero de hect~reas, en terreno de regadlo,
siguientes: seria un enorme latifundio.
Uno, insustituible, seductor y tal, de El cultivo a que se destinen las explota
•
JOIlJE PUYÓ
AliSÓ 2-1 de noviembre de 1930.
recido atropello para toda la ganaclería
trashumante, atropellos que deben quedar
c.:orregidos lu antes posible }' enérgica-
mente sancionados por quien está llamado
a ello.
Si esta gente se cliera cuenta de que
las vlas pecuAriAs son un sagrado y que
el ganado 110 se puede ultrtljar yendo ellos
<'11 frente: si conocieran el Reglamenlo pa-
ra saber la anchura que éstas deben tener
y que no la tienen, verian que los llama-
dos a denunciar no son ellos, sino nos-
otros; porque los 75 metros de anchura
que corno caliadas deben tener; 37 eOlllo
cordeles y 20 como veredas, no se regis-
tran en ninguna de las cabañeras que los
i.lnsotanos conocemos. Son más las que
cOllocernos en ribera y montaña de 5, 10,
20 metros de anchura que las de 30. De
. ru anchura normal, ninguna. La en-
(J¡lvada en el término de Santa Cilla,
I>asado el pueblo y sobre un kilómetro de
longitud, solo mide unos 6 metros de an-
chura, haciéndose imposible el transito
del ganado.
Todas estas anormalidades y aIropellos
en las "ías pecuarias, quedan denuncia-
dos: al Excmo. Sr. Gobernador Civil de
Ie:l provincia de Huesca; al Excmo. señor
Presidente de la Asociación de Ganade-
ros del Reino; al Ilmo. Sr. Presidente de
IH Asociación de Ganacteros de la provin-
cia de Huesca y a los Sres. Presidente y







Las rnisas que se celebren en la Parroquia de la
Catedral el dia 10 de 7 a 9, serán aplicadas




D.' Modesta Caudevilla Die;s
QUE PALLECIO EN ESTA CIUDAD
IU.. of" 10 DE DICIEMBRI!: DE 1929
t
El dril diez y siete de DIciembre prlU:imq, lo r&
hora de las doce, se celebrará en esta Casa Con-
sislorial subasta publica para el arriendo de l.
parcela de terreno donde seKun COStumbre se sir-
ven refrescos al público en el paseo de Alfonso
XIII, con objeto de conlinullr'efectuandose ese
servicio desde el uno de Enero de mil novecientos
treinta y uno al treinta y uno de Diciembre de mil
novecienlos treinta y cinco; bajo el lipo de dos
mil pesetas anuales y con arreglo a lag condicio-
nes que se hallan de manifieslo en la Secrelaria
de este Ayuntamienro.
Jaca 00 de Noviembre de 19JQ.-EI Alcarde,
losé Al.' Campo,
La familia suplica la asislencia a alguna
de dichas misas.
'O.' Clara (;arós Villanúa
La Junla Directiva de esta Hermandad, en su
deseo de que puedan pertenecer 8 eHIl participan_
do de sus beneficios hasta los nillos y perSOnas
menos pudienles, ha acordado, y asi se hace saber
al ~ublico, dar todas las facilidades posibles para
su Ingreso a todosloil que se inscriban durante el
mes de Diciembre.
Se daran detalles y harén las illscripciones en
el Despacho parroquial. y en las casas de don Er.
nesto Garcfa y don Benito Campo.
LA SEÑORA
FALLECIÓ EX ESTA CIUDAD
aL olA 00 DE :xovIElIBRE DH" 1930
A LOS 60 ,,¡;jos DE EDAD
RecibIdo. toa Sanloa Silcrilm"nlo.
Real Hermandad de la Sangre de
Nuestro Sef'ior Jesucristo
Sus afligidos hijos Victorino y Saturni-
no Salinas; hermanos, Pedro y Juan, so.
brinos, primos y demas pariellles, tienen
el sentimiento de comunicar a todos sus
amigos y relacionados tan sensible pérdi-
da y les ruegan una oración por el eterno
descanso de su alma, favor que agrade·
ceran profundamente.
Se Perrfl Polic(a de4 meses. Razón
Ciudadela Pabellón inmediato a la Capilla.
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor »-l.~
Se desea un oficial
de 15 a 17 años. Se






PfiKQUE DE INTENDENClfi DE Jfi(fi
grasa, bellisima, adquirida por suscrip-
ción popular.
Felicitamos a la Presidenta y junta de
esta piadosa Asociacion.
Toda la región Aragonesa y muy prin-
cipalmente la parte baja de la provincia,
ha recibido el regalo, lal1 esperado, de
una lluvia abundante lenta 4ue ha venido
a calmar las anguslias de los agricultores.
Aqul ell la montaña la falta de agua no
era tan inminente; pero el riego ha sido
recibido con gran satisfacción, pue-s es in-
dudable que esta humedad beneficia gran-
demente los sembrados disponiendo favo-
rablemente las tierras para una buena ger-
minacíón.
Temperaturas de la semana.
Día 27; Máxima, 8; Mfllima, 3 sobre O
-Día 28; Máxima, 5; Minima, O
-Ola 29; Máxima, 7; Minima, I bajo O
-Día 30; Máxima, 9; Mlnima, O
-Oía 1; Máxima, 11; Minima, 4 sobre O
-Ola 2; Máxima, 9; Minima, 5 sobre O
-Oía 3; Máxima, 8; Mfnima, 3 sobre O
Ne<:esiiando adquirir el exprelllldo Estableci-
lIliento los artículos que a cOlltinuaciOll se expre-
sall para el Parque de Intendencia de Jaca y De~
pósito de Intendencia de Huesca, invila a los que
degeen, a preselltar proposiciones en el Parque
de Intendencia citado, ha,la los quince dias a par.
tir de la fecha de la publicaciólI del presente anun-
cio ell el ~BoJetill Oficial de la Provincia.
Los pliegos de condiciones se ellcolllrarán a
disposicion de tos ofertantes con la9 cantidades
d~ los articulos necesarios, en la Jefatura del
Detall de eSle Parque situado en la Ciudadela a




Jaca, 1". de Diciembre de 1930,-EI Jefe del
Detllll, .I1an::elo Ortega. -V." B.· El Director,
ZappitlO.
El dla diez y seis de Diciembre próximo, a la
hora de las doce, se celebrará concurso publ ico
en esta Casa Consistorial para adjudicar el servi-
cio de limpieza y rie~o de la ciudad, con arreglo
a las condiciones que se hallan de manifiesto en
Secrelarla, durando el conlrato cinco anualidade9
o sell desde el primero de Enero de mil novecien-
tos treinta y uno allreinla y uno de Diciembre de
mil novecientos treinla y cinco.




Las misa¡ que se celebren, desde las 8 hasta
!lls 12, el próximo silblldo 6, en ef aftar de la
Parroquia, y el ExpueslO del domingo 7 en la
iclesia de Sanlo Domingo, aeran aplicados
por ellllma del joven
Jllnnuef de (f)CflOn e J&ÓI1Cií
Que falleció en Zaragoza el dfa 7 de Diciembre de 1929
a los 15 años de edad. baju el Manto de la Virgen del Pilar
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de Su Santidad
E. P. D
SU'lapelllldo~ padre" D.."anuel y dol'la Pilar; hermano A~ustín; abuela pa_
terna doiUi .\mparo Lorenzo \'ei~; abuelo materno D. Agustín lbáñez; 1101,
primo", y dern.i.~ parit'nte", al recordllr Il "us amislades tan lucluoJlll. fecha, les rue.
g<m tenglln pre~enrl! il!n SU_" oracio/lc" el alma del finado y la asistencia a alguno de
dichos actos piddo>oO~, favur que a~radl!cení.n "inceramente.
JACA, DICIEMBRE DE 1930
c<inzado en los estudios a Que se dedica-
ba, éXHos brillantes, deslacándose su
nombre ventajosanlenle.
Reciban la distinguida familia de Man-
gada nuestro pésame sentido.
De su viaje de novios han regresado el
joven y prestigioso médico de. esta ciudad
don Antonio Jarne jacue y su bella espo-
sa Elena perez. Bien venlJos.
El dla 8 en Jil Capilla del Colegio del
J. C. de Maria se cclebrlll'<\ una misa a
las 8 a intención de los devotos de Nues-
tra Señora del Perpetuo Socorro.,
Hoy celebra el arma de Artillería la fies-
ta de su Patrona Santa BArbara. Las fuer.
zas en j<lca destacadas, brillante represen-
tación de la misma, la Conmemoran con
misa en la Capilla de la Ciudadela a la
que ha!l sido invitados los demalj cuerpos
de la guarnición. Los Saldados disfruta-
rán de comida extraordinaria y de las ex-
pansiones propias de estas fie9tas.
El ministro de Hacienda ha facilitado a
la prensa esta nola:
cEn los nueve IIleses transcurridos del
presupuesto se hitll recaudado 3.318 mi-
llones de pesetas, sielldo -lo millones
menos de los calculados. y los gastos as-
c:enden a 3.2-l2 millones de l>esetas, ha-
biéndose pagado 195 millones meno" de
lo que se habia calculado .
En resumen, la diferencia entre lo calcu-
lado Je ingresos y de gastos. llega un
superávíl de 150 millones Je pesetas,
además comparando Jos ingresos obteni.
dos con los gastos, hay UII saldo a favor
de lo~ ingresos de 76 millones, que se
aminoran en lo que resta de Ejercicio por
la persistente b¡tja en Id renta de Aduanas
debído COIllO se sabe a la contratación de
derechos de imporléifión y de trafico ma-
rítimo) .
En las oposiciones al Magislerio recien~
temen te celebradas ha obtenido plaza con
brillAnte calificación, la distulgulda seilo-
rita Pilar Palou. residellte él! Barcelona y
de apreciable y considerada familia de ja-
ca. Nuestra enhorabuena.
Se da COIllO seguro que en la llueva re-
lación de subastas dE' carreleras va a ser
incluido el lrozo quinto correspondiente A
la de Biescas a Broto,
De verdadero acontecimiento religioso
puede calificarse el solemne triduo que en
confllelllor2lción del celltenario de la Me-
dalla Milagrosa, ha celebrado la Asocia-
ciÓn de esta cltldad. La ig-Jesia del Car
rnell ha resullado insuficiente a contener
el concurso de fieles que a los citados cul-
tos asistió, atrafdo por el esplendor de los
mismos. El prirner dia filé hendeddo el
nuevo altar, verdadera obra artística I::n
el que se destaca Una imagen de la MUa.
-
-3 -
Palllir]t) UZC'l tUIl. E"lr ~irt1(' dir.ien·lo 1<1
critica ltldl'lfest6 l;n,l gr,lll sllj1rl!crirJad
técnica sobre el gJ~al1le Italiano. El púhli-
co protestó rt'idosftlllcllte de IR decisión.
del árbitro e U1tenlÓ ilgrerlirle. I
La prensa de estos t1ifls d~ cuenta de
un fenómeno atmosférico ocurrido en Pa- I
rís: Una 'llUVia de barro. Y el fenóllwno
se ha reg-istrado también en España y en
esta región precisamellte. En Benosque
se presento el díA ~ ultimo. ,
El caso. afortunadamente, no es fre- i
cuenle y resulta extri:lño en verdad ver,
caer esa lluvia, a veces; roja y a \·eces
amanll¡.¡ que ensUCia con su barro cuanto
a la intetnpenc s~ hallA. I
Lluvia de sangre, o IJllvh de azufre es (
el nombre do::: fste fenómello, segulI el co~ t
lar rojo o alll&rillo que presenta. 1
La explicación de cómo se produce la
han dado dc forma el.mi y sellcilla lllJe:.~ ,
tras IllelCUtÓJogos.
En Prima\ enl y en Otoño, cllantlo los
rayos del s;o! Ctlf'Tl casi verticalmente so-
bre el Ecuador, se producen violentas
tempestades por los movimientos ascen·
sionales de grandes masas aereas que en
su ascensión arrastran consigo wan tan-
lidad de arenas rojizas r amarilla de los
desiertos de aquellas zOllas tórridas.
Ese aire, cargado de arena que se ele·
va a gran altura en la a~mósfera, es des-
plazado de aquellas Altitudes por vientos
que van sIempre del Ecuador al Pajo.
Al descender la arena por su.proplo pe-
sú, se encuentra en latitudes como las
nuestras con la zona atmosférica de COll~
densación del vapor de agua donde se
forman las nubes 4ue al resolverse en·lJu·
via arrastran las arenas al suelo dando el
consiguiente color al agua, que llega al
suelo en forma de barro.
Las regiones donde con relativa fre~
cuencia se produce este fenómeno son en
el mediadla de Francia, los Balkanes y
nuestras costas orientales.
Esta es la explicación dfO esa lluvia co-
loreada que los habit~lItes de Benasque
vieron caer sorprendidos sobre sus casas
la noche del pasado dla 28.
Ciacetillas
... ..
InicIada pOr <-1 Alcalde de Hecho se ce·
lebró el viernes ullimo, en Huesca, la
anunciada reunion de Alcaldes de la pro-
vincia. Tu\ o lugar en la Casa Consisto-
rial y presidiO el Alcalde de Huesca:
Se cambiaron amplias impresiones acero
ca de palpitantes problemas que afectan a
las haciendas locales. Hubo gran entusias-
mo y se acordó celebrar en fecha próxi-
ma, que oportunamente se anunciará, una
magna Asamblea provincial en la que se
abordarán ltSuntos tan interesantes conJO
el de 20 por 100 de propios. 10 por 100
de pesas y medidas, 10 por 100 de repo-
blación forestal y atenciones de primera
enseñanza.
Terminada la reunión, los asistentes
cumplimentaron al sellor gobf'rnador civil
de la provincia. a quien dieron cuenta del
resultado de la misllUl y de los propbsitos
que les animan para lo sucesivo.
Dolorosamente nos ha sorprendido la
noticia de haber muerto en Madrid la dis-
tinguida señorita Amelia Mangada hija del
prestigioso Teniente Coronel del Regi-
miento de GaJicia, tan considerado y que.
rido en Jaca, don julio Mangada.
Su muerte hfl truncndo Ulla juventud
ante la que se abrfa un porvenir brillan-






































































Gr•• Bu.r, l. 25.000
Mayor. 2O-jACA
•
Pensione. viillidas: desde los 65
aftas (Retiro Obrero).
Pensiones Inm,dl,ta,: muy conve·
nientes para ancianos sin familia.
Pensiones temporales: desde los 55
o 60 hasta los 65 años (Mejoras).
Clplt.l~h.r.ncl.: a favor de la fami-
lia del obrero (Mejoras).
Practicando M.,or., adquiere el obrero





CA lA DE PENSIONES
--
de Prevlslon
La casa MftZOQOE ha recibido una im'
portante remesa de papeles pintados pro'
cedente de la fábrica 1. Leroy de PARIS
los cuales están de venta y pueden verse
.n su tienda, Gil Berges, 8.
Para mayor comodidad del público en-
vla esta casa los4~muestrarios a domicllio
a quien lo solicite, 10 mismo dentro que
fuera de la población; a la par que d~ to-
de clase de explicaciones para..su colo·
cRdón
11111111111~mlmlllllllllmlll[lmmmlllmlllm~mlllllllllll1IIIIIIml~I~llmm~OOlllllmlll!lm
Colaboradora del Instituto Nacional
taja de Ahorros: (Bajo el protecto-
rado y la inspección del Estado).
lI!KtTnl OE nMOm nrn 1151,1: al 3 y 112 po'"
lI!KtTnS OE nnom OlftKIOO' al 4 PO' %
(muy recomendables para la formacibn
de capitales Dotales).
Imposiciones a pidO fijo: al 4 por 100.
Cuentas de Ahorro: al 3 por tre.
Agente de la Caja en Jaca
Dan José Novales
Es la Casa que mils barato vende
Es la Casa que sirve mejores generos
Es 'a Casa que ofrece positivas ventajas
TODOS LOS GÉNEROS ESTÁN POR
ESTE ORDEN BARATfslMOS
Aproveche esta oportunidad para comprar
ya que seré todo medio R E G A L A O O
mclO fiJO :-:-: mm nL CONTnno
ftDOlFO MftRTIN
Hay grande:s 5toks y preciosas colecciones
en todas clases de Tejidos, Confecciones,
Ropas de Cama y Mesa, Trajes para Ca-
ballero y Géneros de Punto•
Mayor, 10 - JACA
AGUINALDO DE NAVIDADES
LA UNJON
Panas cordoncillo a 1'90
Franelas olomán vestidos ...........•...... a 0'60
Franelas dos pelos a 0'70
Telas blancas a 0'45
Cortes de Colchón a 7'80
Mantas de lana a 9'80
Tapabocas grandes a 7'20
Mantas de Campo a 3'30
Camisas de Franela para caballero .....•. a 5'95
Veslldos para niflos a 1'10
,
~ ~ - .-
todas las existencias a precios
verdaderamente D E oS A 5 T R O 5 O S •
Teniendo que hacer inventario liquidare-
mos en beneficio de lodos durante




P1'RI5HO t e I
_.
CONFORTABLe·TRATO ESMERADO I
AMPLIAS E IllGIENICAS HABITA·
ClONES.
CASA ESPECIAL PARA SRES. VIA·
jANTES.
PRECIOS ECONOMICOS PARA ES·
TABLES.
Frente a la Catedral •. - JACA
! Labradores!
Sí qllercis adquinr Básculas de Ro- ~
mana doble o sencilla, de distintos
lamafios y fuerz.a, oficialmente con·
Irastadas y perfectamente afinadas
a preCiOS muy económicos, dirigirse a
La Jacetana !
•
Juan Lacasa y Hermano ¡
.JACA. I
Lejía Nieve del Pirinea
_.-~~"------
Lejra Nieve del pirineo
Anisados y Licores
C'oneJ"ar En plenap,oducción Ise vende uno. con
su instalación completa, por no poderlo
atender su dueño. Raza cGigante Espa-
ñol .•
Darán razón eu esta imprenta.
en Ja.ca.
":n su AL \lACEN, afueras de San




La lejf" .Nieve del Pirineo) además de
!lU calidad excelente tiene para quien la
usa una grata sorpresa. Regala en un tan· f
lo por ciento considerable de botellas, una
monedita de plata. SI es usted constante
en el uso de esta lejla puede beneficiarse
eDil este práctico regalo. ahorrará dinero
ie convencerá de sus condiciones y cali-
dad inmejorable.
let6n con,u toldilla V t."lnl.
Todo ello en buen estado de conserva-
ción. Se venden por precios muy venla-
josas;.
LA lACETANA
Juan Lacasa V Hermano
Pe' rdl"da De unguarda manosde escopeta que se
extravió en la Larretera de Sabiñánigo a
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BftNCO MIPOTECftRIO DE E5PftRA
Prestamos Hipotecarios por cU6uta del
Oficina de cambio de moneo
da en la estación Inlernilcio
nal de Canfranc.
L I B R t. T t\ S
CAJA DE AHORROS AL 4 por lOO
DE INTERES ANUAL
ZARA ,jOZA.
Sociedad Anónima fundada en l~Ju
Intereses Que se abonan en la Central y
Sucursales:
Cllentll!l corriente!! 11 la lIi¡;ta ...• , '111'1 "1. ll11u¡,¡1
Imposiciones 11 plazo de 3 me.e .'1 "11 ·1. anm,J
Irnposiciones 11 plazo de 6 mese1l 4 "l. anual
Impo,icione8 a plazo de l 11:'0 ..•• .¡ 111 0L. III1lUJ
B~NC~-BOLS~-CAMBIO-CAIA OE
AHORROS
OPERACIONES BANCARIAS EN GE.NERAL
SUCURSALES: Alcll~b., AillIlldn, Arizll. A)",-
be, Balaguer, Barba~tr(l. Bur).:o de O~nul.
Calatllyud, Camillrcal, Carii\t:na, Ca!lpe, Da·
roca, Ejes de los Caolllleros, f'nl¡;(a, lIue1l':1l
Jaca, Lérida, ,\\adrid, ,\\olinn de Aragóll.
Monzón, Sari~ena, Sel!orbe, Si¡tllenz8, So·







¡\lAYON, 'i'O.... '26 BIS
SuC'ul-sal de J.¡~C;,'-:) APAWTADO, xüw. 3
..................... ~'~TEL~FOXO,~óK.63
SII.odo en el Poseo de /Ilion. o XIII
Rayos X, Diatermia, Rayos infrarrojos, Rayos ul-
travioleta, Masaje, etc.
CIRUJIA, Laboratorio, Medicina general
Pensión para enfermos y operados ConsultA de 10 a I y de 2 A 4
lOS \MODOS CONIOlTn OKnrOITn rnnn NlnOI InNOS lnCTnNltI 1 Ot l." tonO
SUCURSALE<:; EN: Aínsa, Alagon, Albalale dd Arzobisg(). AlcOl'iz Alcori1lll, Almunia de
D· Godina, Ayerbe, Bdroo:Hro, Borja, Calandll, L:nnfranc·Ara~ones. Epila, Gallllr.
Oraus. Hijar, J ACA, Monzón. M.orata de Jalon, MoreJla, Puebla dl! Hijar, Tamarite
de Litera y Villafranca del Cid.
Créditos y Descuenlos.-Cuentas Corrientes.--Valores del Estado e Industri;¡-
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda. -Giros.-Cartas de CrMilo.- fllfor· .
mes comerciales, etc .. '. yen geneml toda clase de operaciones Bancarias
IMPOSrCIONES EN METALlCO CON INTERES
Los tipos de interés que flbona este Banco son:
IMPOSICIONES A 1 AÑO 4 Y medio por 100
) • 6 MESES 4 I I
) ) 3 ) 3 Y medio por 100
» ) LA VISTA 2») »)
CAlA DE AHORROS, CUATRO POR CIENTO ANUAL
Domicilio social, Edilicio propiedad del Banco:
1NIl E P E N DE N C1A, núm. 30 y 3? = = = Zaragoza
I . .r:.
';J--------.------------,\C
Banco de Crédito de Zara~ola ,1
CASA CENTRAL:
Coso, 47 y 49 Y Don Jaime 1, núm.
ZARAQOZA
CA I \ DE AHORROS:
Libretas al 4 por ciento de interes
Alagón, Alhama de Aragón, Almatán, Arcos de
Jalón, Ariza Ateca, Belchite, Binéfar, Calaml>-
cha, Calatayud, Cuenca, EJes de los Caballeros,
GuadalaJara, Haro, Huete,Jaca, Madrid, Monr6ll1
del Campo, Molilla del Palancar, Sádab&, Santa
Cruz de la Zarza, Santa Eulalia del Campo, san-
to Domingo de la Calzada, Sos del Rey Católico,
Tarancón, Taullte, Uncasti1lo, luera.
SUCURSALES:
CA lAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodift
de Valores. Documentos. Alhajas y cuan-
to se desee guardar. 25 pesetas al año.
INTERESES QUE ABONA
En cuentas a 18 vista 2'50 por 100 anual
, , un mes .... 3 • ,
• • tres meses 3'50 • •
• • seIS meses 4 • •
• • un año ... 4'50 • •
Banco Zaragozano
5UCU~SAL 1>E JACA


































































que en años anteriores:
Jaca. Diciembre de 1930
LIQUIDACION
ALMACE"JES
Todas las existencias de invierno
AL
LIQUIDAREMOS
Los más importantes de Aragón
•




dE géneros a tan bajo precio como la qUE durante estos dias SE reali?a l>n nUEstros
•
jen de visitarnos durante estos días y podrán aprovecharse de las grandes ventajas que han
de encontrar en esta L1QUIDACION excepcional.
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